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H I E R N A U X J . , 1 9 8 4 . The use of m u l t i v a r i a t e d i s -
t a n c e s f o r n o n - c l a s s i f i c a t o r y p u r p o s e s in a n t h r o p o -
b i o l o g y . In N . van V a r k and W . W . H o w e l l s , e d s . 
M u l t i v a r i a t e S t a t i s t i c a l M e t h o d s i n P h y s i c a l A n t h r o -
p o l o g y . D. R e i d e l P u b l i s h i n g C o m p a n y , p p . 1 0 1 - 1 1 4 
( L ' e m p l o i des d i s t a n c e s m u l t i v a r i é e s à des f i n s 
non c l a s s i f i c a t o i r e s en a n t h r o p o b i o l o g i e ) . 
En a n t h r o p o b i o l o g i e , les d i s t a n c e s m u l t i v a r i é e s 
o n t é t é le p l us s o u v e n t e m p l o y é e s p o u r c l a s s e r 
des p o p u l a t i o n s , ne s e r a i t - c e que p o u r c o n s t a t e r , 
cas t r è s f r é q u e n t , que l e u r s p o i n t s r e p r é s e n t a t i f s 
ne f o r m e n t pas des a g g r é g a t s d i s t i n c t s dans l ' e s p a c e 
m u l t i d i m e n s i o n n e l e t q u ' e l l e s ne se p r ê t e n t d o n c 
à a u c u n e c l a s s i f i c a t i o n . Se b a s a n t sur des cas c o n -
c r e t s , le p r é s e n t t r a v a i l m o n t r e l ' u t i l i t é des d i s -
t a n c e s m u l t i v a r i é e s p o u r r é p o n d r e à des q u e s t i o n s 
d ' é c o l o g i e h u m a i n e e t , m ê m e l o r s q u e l e u r s v a r i a b l e s 
s o n t a n t h r o p o m é t r i q u e s , à des q u e s t i o n s de g é n é t i q u e 
des p o p u l a t i o n s . 
N o t a m m e n t , des m o d è l e s de f l u x g é n i q u e i n f é r é s 
de d o n n é e s s o c i o l o g i q u e s e t h i s t o r i q u e s s o n t f i d è l e -
m e n t v é r i f i é s pa r la c o n f i g u r a t i o n des d i s t a n c e s 
a n t h r o p o m é t r i q u e s . C ' e s t le cas p o u r la c i r c u l a t i o n 
des g è n e s e n t r e les c a s t e s T u t s i e t H u t u au R w a n d a 
e t au B u r u n d i , e n t r e c e l l e s - c i e t les g r o u p e s e t h n i -
ques l i m i t r o p h e s du Z a ï r e , e t e n t r e des p o p u l a t i o n s 
s y m b i o t i q u e s de p y g m é e s ou p y g m o ï d e s e t de non 
p y g m é e s en f o r ê t e q u a t o r i a l e d ' A f r i q u e c e n t r a l e . 
Les d i s t a n c e s a n t h r o p o m é t r i q u e s e n t r e p o p u l a t i o n s 
du Z a ï r e o r i e n t a l m o n t r e n t une c o r r é l a t i o n s i g n i f i -
c a t i v e a v e c le n o m b r e de f r o n t i è r e s i n t e r e t h n i q u e s 
q u i les s é p a r e n t . L e b i o m e ( s a v a n e ou f o r ê t e q u a t o -
r i a l e ) es t un f a c t e u r s i g n i f i c a t i f de la c o n f i g u r a t i o n 
des d i s t a n c e s a n t h r o p o m é t r i q u e s , i n d é p e n d a m m e n t 
des f l u x g é n i q u e s s e m b l e - t - i l . Dans c e t t e i n f l u e n c e 
du b i o m e , les d o n n é e s ne p e r m e t t e n t c e p e n d a n t 
pas d ' e s t i m e r la p a r t r e l a t i v e de l ' a d a p t a t i o n g é n é -
t i q u e au c l i m a t e t de la r é p o n s e de la c r o i s s a n c e 
aux c o n d i t i o n s é c o l o g i q u e s . 
